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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik sedimen dengan melihat dari fraksi sedimen, sedimen terakumulasi, yang
dapat mengambarkan kondisi lingkungan pengendapan pada perairan Pantai Teluk Araban. Sampel sedimen permukaan diambil
dari tujuh stasiun sepanjang Teluk dengan metode  Purposive Random Sampling pada Bulan Januari 2016 menggunakan tubecore
berdiameter 3,5 inchi dengan kedalaman 20 cm. Semua sampel dianalisis menggunakan saringan bertingkat dengan menggunakan
metode ayak basah. Berdasarkan hasil analisis, seluruh sampel sedimen diperoleh persentase berat sedimen dengan  dua  fraksi yaitu
pasir dan lanau, Persentase paling tinggi dari 500 mg sampel banyak dijumpai pada ayakan berukuran 0,125 dengan nilai 50 mg
sampai dengan 70,8 mg. Parameter distribusi ukuran butir sedimen paling tinggi dijumpai pada stasiun 4 dan 5 diikuti dengan
sortasi moderately well (sedang baik), ini dikarenakan kondisi perairan memiliki kondisi yang lebih stabil dibanding dengan stasiun
yang lainnya.
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